



UTJECAJ GNOJIDBE NA RAST I RAZVOJ PRESADNICA 
SMILJA (HELICHRYSUM ITALICUM (ROTH) G. DON) 
EFFECTS OF FERTILIZATION ON THE GROWTH AND 
DEVELOPMENT OF IMMORTELLE SEEDLINGS (HELICHRYSUM 
ITALICUM (ROTH) G. DON) 




Proizvodnja sredozemnog smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) u 
?????????? ????????????? ??? ??? ??????????????? ????????? ??????????????????nudom 
sadnog materijala. Cilj rada je utvrditi kako na visinu biljke, broj postranih 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kombinaciji primijenjeni u hranj????? ?????????? ??????????? ??????????????
???????????? ????odljivosti: 1,5 mS/cm, 2,2 mS/cm i 3,0 mS/cm). Pokus je 
??????????? ??? ????????????? ?? ????? ?? ??? ?? ???????? ?????? ??????????? ?????????
????????? ????????? ??? ???? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????,????????????????????????????????
rast i razvoj presadnica smilja, dok koncentracije ovih gnojiva iznad 2,2 mS/cm 
nisu doprinijele boljem rastu presadnica. Gnojidba kalijem u kontroliranim 
????????????????????????????????????????????????????????????????????. 




????????????????Helichrysum italicum (Roth) G. Don) in Croatia is on a rise 
????????????????????????????????????????????????????????????????-quality seedling 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? shoots and 
the dry matter mass, individually and in combination, in three separate 
??????????????? ??? ?????????? ????????? ???????????? ?????????????? ?.5 mS/cm,  
2.2 mS/cm and 3.?? ???????? ???? ??????????? ???? ?????????? ????? ??????????
??????????????????????????? ??????????????? 
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and development up to a certain concentration level as measured against the 
control batch. The only exception is potassium. Fertilization with nitrogen and 
phosphorus only in concentrations up to 2.?????????????????????????????????????
??????? ???? ???????????? ??? ??????????? ??????????? ???????? ??????????????? ???
?????? ???????????? ?????????? ?.2 mS/cm did not enhance the seedlings growth. 
P????????? ?????????????? ??? ???? ??ntrolled environment did not show positive 
results in comparison to other.  
??????????electrical conductivity, immortelle, nitrogen, nutritive solution, 
phosphorus, potassium  
 
UVOD – INTRODUCTION 
Smilje (Helichrysum italicum ??????? ??? ????? ??? ????????????? ???????????
polugrm iz porodice Asteraceae, rasprostranjen na kamenjarima i kamenjarskim 
???????????? ?????????????? ????????? ????????? ?? ?????? ??????? ?????????????
???????? ???? ???? ??????? ?????? ???????? ??? ??????? ???????helios (sunce) i chriosos 
(zlato) jer je boja cvijeta zlatno????? ???????????? ? sur. 2009.). Sredozemno 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ???????? ??? ??????????????? ?????????? ??? ??? ?????? ??
???????? ???????? ??????????? ???????? ??????? ???????????? ?? ???????? ???????? ??
sur. 2001., Galbany - Casals i sur. ???????? ???????????????? ??? ????????? ????
Helichrysum zastupljen s oko 25 autohtonih vrsta, a pronalazimo ih u Albaniji, 
Bosni i Hercegovini, Crnoj Gor??? ???????????? ???????? ?????????? ?? ????????
(Morone-Fortunato i sur., 2010.).  
??????????? ?????????? ??????? ?????? ????????????? ???????????? ???????? ?????
?????? ??????? ?????????? ? ???????? ??? ????? ?? ?????????? ??? ????? ???????? ?? ??? ????????
sivozeleni te su prekrive??? ??????? ??????????? ?????? ???????? ???? ??????? ?????
???????? ??? ????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(Pohajda i sur., 2015.). 
U Dalmaciji se ljekovito bi???? ?????????????? ????????? ?? ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ????????? ??? ???????? ?????????? ??????? ??????????? ??????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????tehnike koja se brzo razvija, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ???????? ??????????? ?? ???????????? ???????????? ?? ??
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??????????? ????????????? ?? ??????????????????? ???????????? ???? ?? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????? ??????????? ?????????? ?? ???????? ???????? ?? ??????????? ???
???????????????? ???? ???????????? ???????????? ?????? ?? ??????? ?????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Sadnja presadnica smilja obavlja se u ??????? ????????? ?? ????????u, u tlo 
pripremljeno oranjem do dubine ???????????????????????????koliko se planira 
?????????? ??????? ?????????????? ??? ??????? ???????? ??????? a najkasnije u prvoj 
polovici travnja. Sadnja presadnica ide u redove na razmaku od 50 do 70 cm, a 
???????????????iljaka u redu iznosi od ??????????????????????????????????od 
50 x 30 cm potrebno je 66.600 presadnica/ha, a za sadnju na razmaku od  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na polje na stalno mjesto. Gnojidba svake kulture, pa tako i smilja bilo 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????  
?????????-Wierdak (2013.) navodi da je balansirana gnojidba jedan od 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????? ?? ????????? ????????? ?? ????? ????????? ?????? ????????? ???????
????????? ??????? ??? ??????? ?? antioksidativnu aktivnost lavande ustanovili su 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ?? ????? ??? ???? ???????? ??????????? ??? ???????? ???????? ???? ???
????????? ???????? ?? ?????? ??? ???? ??? ????? ???????????? ?????????? ??????
??????????? ???????? ???????????????? ?????????? ?????? ???????? ??? ???????a kod 
????????? ???????? ?? ????????? ??? ??? ??? ????? ???? ???? ????????? ?????? ?????????
??????? ????? ?? ???? ??? ?????? ??????? ??? ????????? ???????????? ?????????????
?????????? ???????????? ????????????? ??? ???????? ???????i su da je za postizanje 
???????? ???????? ??????????????? ????????? ???????? ?? ????????? ??? ???? ??? ?????
?????????? ?? ?????? ???????? ?? ????????????? ????????? ???????? ????????? ???????????
????h ????????? ???????? ???????????? ??? ????? visin??? ???????? ?? ?????? ???????
????????? ?????????? ?? ?????? ???????? ????????? ??????????? ?????????? ??????????????
??????? ??????? ????????? ????? ???? ???????? ?????? ??????????? ???????? ?????????? ??
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sur., 2003.). Gnojidba dva varijeteta kadulje Salvia officinalis L. razl???????
???????????????? ????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????
????????? ?? ????? ????? ?????? ???????? ??? ???????? ?????????? ????? ??????? ?? ????????
???????? ????????? ????????? ????? Carum carvi L. kalijem nije rezultirala 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????????? ?????????? ????? ???????-Din i sur., 2010?????? ??????????????? ??
??????? ??????????? ??? ????????? ??????????? ???????? ?? ???????? ???????? ???
?????????????? ?????? ?? ?????????? ???????? ??????nih tvari u biljnim ekstraktima 
ljkovitih biljaka u Egiptu. Ovisno o vrsti bilja i prethodnoj kemijskoj analizi tla 
potrebno je primjeniti gnojiva (Naguib, 2011.). 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ???????????? ???? ??????? ???????? ?????? ????????????? ?????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? 
 
MATERIJALI I METODE 
Pokus je p???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?????? ??????????? ??? ?? ????? ??????? ??? ?????? ??????? ?????? ????????? ??
tresetni supstrat u standardne kontejnere sa 160 sadnih mjesta, volumena 23 ml. 
Prije pripreme otopina vodotopivih gnojiva napravljena je analiza vode. Nakon 
????????????? ?? ????????e analize vode presadnice su zalijevane vodotopivim 
gnojivima do saturacije svaki drugi dan kroz mjesec dana. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gnojiva: amonijev nitrat (NH?NO3) (N), mono-??????? ??????? ?????? ????  
???????? ??????? ??2SO??? ???? ?? ?i??????? ???????? ???? ???? ???????????? ????????
(NH?NO3 ?????????2SO?) (N-P-??? te kontrola koja je tretirana destiliranom 
vodom.  
?????????????? ???????????? ???????? ???????? ??? EC metrom MW302 EC 
(Milwaukee©, Wisconsin audio engineers and music producers, Milwaukee, 
Wisconsin, SAD)?? ??????????? ??? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????????? 
?? ?????????? ???????? ?? ???? ?????????? ??????????? ???????????????? ???? ??????? 
2,2 mS/cm i 3,0 mS/cm. Varijanta u pokusu imala je 20 presadnica. 
D???????????????????????????????i su visina, broj postranih izbojaka i masa 
suhe tvari nadzemnog dijela presadnica. Suha tvar nadzemnog dijela presadnica 
????????? ??? ????????? ?????????? ??????? ???????? ?? ?????????? ?? ????? ???? ??? ???
temperaturi od 60 °C, nakon ??????????????????????? 
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???????????? ??????? ????????? ?????????? ??? ????????????? ?????????? ??? 
 ??? ????? ?????? ???????? ???????? ??? ???????? ??????? ??? ??????? ????????? ?????
izbojaka i masu suhe tvari nadzemnog dijela presadnica. Varijante u pokusu 
analizirane su analizom varijance (ANOVA). 
 
REZULTATI I RASPRAVA – RESULTS AND DISCUSSION 
?????????????????????????????????????????????????????????visinu biljaka.  
 
???????????????- ???????????????????????????????????????????????mS/cm)  
???????????????- electrical conduc?????????????????????????????????????mS/cm) 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
(mS/cm) na visinu presadnica (mm) smilja 
Figure 1 Effect of water soluble fertilizers and electrical conductivity of nutritional 
solution (mS/cm) on Immortelle transplant's height (mm) 
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????? ??? ???????? ?????????? ??? ??? ??? ??? ?????????? ??????????? ?????????
gnojivo N-P-?? ?? hranjivoj otopini ??????????? ?????????????? ??? ???? ???????
Dobiveni ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????a i sur. 
(??????? ?? ????????? ?? ????? ????????? ????? ????????????? ?? ????? ?????? ?????????
???????????????stigla ???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??????????? ???????????????? ???????? ??????? ???????? ?? ?????????? ??? ???
smilje mediteranska bil???? ????? ??? ??????? ???????? ????????????? ??? ?????? ???
 ??????? ?????? i sur.: Utjecaj gnojidbe na rast i razvoj presadnica smilja 




???????? ?? ???????? ?????????? ????? ???????? ????? ??? ??????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????????????? ?? ???????? ???????? ????? ???????????? ?????????? ???????
sadnica smilja u visinu. ??????? ????????? ??? ???????? ?? ????????????? ?? ???????
presadnica pecan oraha (Carya illinoiensis ??????????? ?? ?????? ????? ???
pokazal????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ??? ????????? ??? ???????? ???????????? ???????? ??? ????? ??????????
izbojaka kod smilja. ?????????? ???????? ??? ???????? ???????? ??????? ?????????? ??





Grafikon 2. Utjecaj vodotopivih gnojiva i elek?????????????????????????????????????? 
(mS/cm) na broj postranih izbojaka smilja 
Figure 2 Effect of water soluble fertilizers and electrical conductivity of nutritional 
solution (mS/cm) on number of secondary shoots 
Raspon mjerenja broja postranih izbojaka ??????? ?????????????? ???????????
bez postranih izbojaka ?????????????????????????????????????????????????????????
gnojivo u hranjivoj ???????? ??????????? ?????????????? ??? ????mS/cm. Rezultati 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? provodljvost hranjive otopine koja je 
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????? ?????????????? ?????? ??? ????????? ????????? ?????????? ?????? ??????????
izbojaka. Na s?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????? ?? ???? tri hranjive otopine ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????ikuje od kontrole, dok ostale varijante nisu 
postigle ??????????????????????????????? 
??????????????????????? ????????anja na lavandi u polju pokazali su da je za 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
N/ha (Biesiada ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?? ?????? ???????????????? ?? ?????????? ??????????? ??????????????? od 
????????????????????????????????????????????i, masi i broju  izbojaka. Biesiada 
?? ????? ???????? ???????? ????????? ?? ??? ????? ????????? ????????? ???????? ako je 
??????????????????????????????  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
suhe tvari smilja. Rezultati pokazuju ??? ????????? ???????? ?????????? ???????????





(mS/cm) na masu suhe tvari 
Figure 3 Effect of water soluble fertilizers and electrical conductivity of nutritional 
solution (mS/cm) on dry matter weight  
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0,1593 g na kontroli, do 0,2??? ?? ??? ?????????? ???????? ??????????? ????????
??????????? ?????????????? ??? ???? mS/cm?? ??? ?????? ???????? ??????? ??? ????????
???????? ??? ????? ????? ?????? ???? ??????????? ???????? ????j???? ?????? ??????????
??????????????? ????????? ???? ????? ??? ?????? ????? ???? ??????? ???? kojeg se ne 
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????? ????? ?????? ?????????????????????? ?????????
??????????????? ?? ???????? ??????????? ?????????????? ??? ???? mS/cm, dok je 
??????????? ?????????cije masa suhe tvari opadala. Primijenjena gnojiva 
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????? ???????? ????????? ????? ????????? ????????? ?? ?????????? ????????????
gnojivom (N-P-????????????????????????????????????????e suhe tvari u odnosu na 
gnojidbu provedenu kalijem. Prema kretanju mase suhe tvari smilja vidljivo je 
??????????????????????????????ije rezultirala ??????????????????????????????????
Ezz El-???? ?? ????? ???????? ?? ???????? ??????????????? ??? ????? ????? ???????? ?uhu 
??????????????????? ?? ?????????????????????? ??? ??????????????????????????????? ????
?????????? ??????? ??? ????????? ?? ??????? ?????????? ?????? ??????????? ?? ?????
?????????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ??? ???? ???
gnojidba kalijem utjeca??????????????? ?? ??????? ??????????????? ???????? ??????????
nema na masu suhe tvari.  
????????? ????????????? ???????? ??? ???? ?? ??????? ???????????? ????????? ?????????




???????????? ???????? ??????????? ???????????? ??????????? ??????ljivosti nisu 
?????? ???????? ??? ??????? ??????????? ???????? ???????? ??? ???????????? ??????????
razlika u utjecaju gnojiva na broj postranih izbojaka smilja kao parametra rasta 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????mS/cm gdje je iznosila 9,9 postranih izbojaka. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
smilja, gdje j?? ?????? ??? ??? ???? ??????????? ??????? ?????????????? ?????????
??????????? ???????????? ??????????? ??????????????? ????????? ???????? ???? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????? mase suhe tvari smilja bila 
??? ???????? ??? ????????? ?? ???????? ??? ??????? ??? ?? ???????? ??? ?????????? ?????????
???????????? ???????? ?? ???????? ??????????? ?????????????? ???2,2 mS/cm gdje je 
?????????????????? 
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